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 Penelitian ini bertujuan menganalisis kepercayaan dan kepuasan nasabah 
terhadap loyalitas nasabah pada PT Bank BRI (Studi pada bank BRI cabang 
Klambu). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepercayaan dan 
kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah pada PT Bank BRI (Studi pada bank 
BRI cabang Klambu). Penelitian ini menggunakan sampel nasabah Bank BRI 
cabang klambu sebanyak 100 responden. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data primer berupa kuisioner. Metode analisis yang digunakan dalam  
penelitian ini adalah analisis regersi linier berganda dengan menggunakan variabel 
kepercayaan dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 
nasabah, kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. 
 




 This study aims to analyze customer trust and satisfaction with customer 
loyalty at PT Bank BRI (Study at the BRI bank Klambu branch). The purpose of 
this study was to determine the effect of customer trust and satisfaction on 
customer loyalty to PT Bank BRI (Study at BRI bank Klambu branch). This 
research used 100 respondents as customer samples from BRI branch of Klambu 
branch. The data used in this study are primary data in the form of 
questionnaires. The analytical method used in this study is multiple linear 
regression analysis using variables of customer trust and satisfaction towards 
customer loyalty. The results of this study indicate that trust has a significant 
effect on customer loyalty, satisfaction influences customer loyalty. 
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